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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ERP-СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 
В сучасних умовах господарювання особливо актуальними є розробка 
та впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку, аналізу та 
контролю, що сприяє покращенню процесу обробки інформації та 
дозволяють більш ефективно працювати підприємству. Проблему 
впровадження інформаційних систем і технологій на підприємствах 
розглянуто в працях як вітчизняних, так і зарубіжних економістів, зокрема: 
Черненко М., Сергеев В.И., Григорьев М.Н., Уваров С.А. Дєниел О’Лири, 
Івахненков С. та інших вчених. 
ERP-система – це методологія ефективного планування и управління 
всіма ресурсами підприємства, які необхідні для здійснення його діяльності 
[1]. 2000 найбільших компаній в світі використовують в середньому 49 
різних видів програмного забезпечення і витрачають близько 24 мільярдів 
доларів, щоб забезпечити взаємозв'язок різних систем. Зараз на світовому 
ринку близько 500 систем, відповідних до стандартів ERP. За оцінками 
фахівців, кількість успішно впроваджених інформаційних систем даного 
класу на вітчизняних підприємствах близько 300 [2]. Основними модулями 
системи є: фінанси, управління бюджетом, контролінг, управління 
матеріальними потоками,  збут, техобслуговування і ремонт устаткування [3].  
Якщо порівнювати ціни вітчизняних і закордонних ERP-систем, то 
можна сказати, що запровадження таких систем вітчизняного виробництва 
буде в декілька (а інколи і в декілька десятків) разів дешевшим. Крім того, 
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вітчизняні системи для малого і середнього бізнесу, мають і інші переваги: 
більша пристосованість до умов української економіки, наявність 
висококваліфікованих фахівців і фірм, які займаються безпосереднім 
впровадженням і обслуговуванням таких інформаційних систем [4].  
Переваги впровадження ERP очевидні. Використання такої системи 
дозволяє використовувати одну інтегровану програму замість декількох 
розрізнених. Однак є й недоліки, такі як недостатність інвестування в IT - 
проект, як наслідок, проект затягнеться на дуже тривалий строк.  Системи 
через високу вартість доступні тільки крупним підприємствам. Складні й 
дорогі закордонні системи класу ЕRР потребують досить більших витрат на 
впровадження.  
Поширена думка, що українські програмні продукти більш прості у 
впровадженні, ніж західні, на жаль, не підтверджується практикою. Так, 
успішні впровадження вітчизняних систем автоматизації великих 
підприємств становлять 60 % від загальної кількості всіх проектів, 
програмних продуктів для малих підприємств - близько 80 %. Згідно даним 
«Gartner Group» щодо західного ринку, проекти впровадження відповідають 
плановим показникам для ЕRP-Систем також приблизно в 60 % випадків, а 
цілком провалені - 10 %.  
В свою чергу для невеликих підприємств не доцільне впровадження 
ERP – системи, оскільки обсяги виробництва підприємства не на стільки 
великі, щоб очікувати підвищення інтегральної ефективності виробництва в 
результаті впровадження ERP - системи. [5].   
ERP це шлях до реального підвищення конкурентоспроможності і 
прибутковості, до залучення інвестицій, і як наслідок - до максимальних 
темпів зростання бізнесу – це єдине інформаційне середовище, могутній засіб 
збору і аналізу фінансової інформації. Але основним недоліком ERP-систем 
вважається їх значна вартість, яка не дає змоги ширше їх використовувати. 
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